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  ﭼﻜﻴﺪه
ﻫﺪف از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان زﻳﺘﻮده ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ و ﺳﻘﻒ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي 
( YSMf) YSM( و ﻣﻴﺰان ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي در YSM. در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ )ﺧﺰر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎزاء رﻛﺮوﺋﻴﺖ و زﻳﺘﻮده ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎزاء  YSMfﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي 
 ﺳﻘﻒ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﻴﺰان %04Fو  1.0F، xamFرﻛﺮوﺋﻴﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
ﺗﻦ ﻛﻪ  96922و  08042 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻌﺎدل 2931و  1931ﺳﺎﻟﻬﺎي  اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﻛﻞ ﺳﻮاﺣﻞ در ﻛﻴﻠﻜﺎ ﺻﻴﺪ
از ﻛﻞ ﺻﻴﺪ را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص  درﺻﺪ 89/9 درﺻﺪ و 89/1و ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  ﺑﻮده ﻛﺎﻣﻼ ﻏﺎﻟﺐ ﺻﻴﺪ در ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎي
   K=  0/792 ,1-raey   0t=  -1/840raeyﺷﺎﻣﻞ  ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮاي( ∞L , 0t , k)رﺷﺪ  داد. ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي
 ﺳﺎل 6 ﺗﺎ 1 ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻨﻲ ﮔﺮوه 6 از 1931-29 ﺳﺎﻟﻬﺎي در ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ. ﺟﻤﻌﻴﺖ ∞L =141/8,mm
اﻧﺪ. در ﺗﺮﻛﻴﺐ  داﺷﺘﻪ را ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﺎل  4 و 3ﺳﻨﻲ ﮔﺮوه ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن 2931 و1931 ﺳﺎﻟﻬﺎي در. ﺷﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ
ﺳﺎﻟﻪ  4)ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ( و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻦ  331/6ﺳﺎﻟﻪ ﻓﻘﻂ  1ﻣﺎﻫﻴﺎن  1931ﺳﻨﻲ ﺻﻴﺪ ﺗﺠﺎري ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در ﺳﺎل 
ﺗﻦ، ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  151/9ﺳﺎﻟﻪ  1ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻫﻴﺎن  2931ﺗﻦ )ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ( ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ. در ﺳﺎل  1219/6
 ﺳﺎل، در 0/605 ، )M( ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻴﺮ و ﻣﺮگ ﺗﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ را داﺷﺘﻨﺪ. ﺿﺮﻳﺐ 0078/2ﺳﺎﻟﻪ  3وﻟﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
 در ﺳﺎل 1/04و  0/498ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻣﻌﺎدل  Z() ﻛﻞ ﻣﻴﺮ و ﻣﺮگ ﺿﺮﻳﺐو  )TF( ﺻﻴﺎدي ﺗﺮﻣﻴﻨﺎل ﻣﻴﺮ و ﻣﺮگ ﺿﺮﻳﺐ
ﺗﻦ  00338و  00709ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺣﺪود  2931و  1931. ﻣﻴﺰان ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﺮآورد ﺷﺪ
در ﺳﺎل و ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه  0/498و  0/226ﺑﺮآورد ﺷﺪ. در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي  اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  %04Fو  1.0F ﺑﻮد. ﻧﻘﺎط ﻣﺮﺟﻊ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در دو ﻧﻘﻄﻪ 0/636و  0/155ﺐ ﺑﺮداري ﺑﺘﺮﺗﻴ
در ﺳﺎل ﺑﺮآورد ﺷﺪ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪل ﺷﻴﻔﺮ ﻣﻘﺪار ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ و ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي در  0/08و  0/29
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺷﻨﺎور در ﺷﺐ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ  0968ﺗﻦ و  07622اﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
    ﺗﻦ ﺑﺮآورد ﺷﺪ. 00571ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ( hctaC lacigoloiB elbatpeccA=CBA) ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ - 1
ﻬﺎي آزاد از ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻤﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ آن ﻓﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ آﺑ
آﺑﺮﻳﺰ آن  ﺿﻪو ﺣﻮ درﻳﺎ(. در اﻳﻦ 4991ﻛﻮﭼﻚ ﺟﺜﻪ و ﺑﺸﺪت آﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ )آﻛﺎدﻣﻲ ﻋﻠﻮم ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن، 
ﻳﺴﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ﺣﺪود زﺧﺎﻧﻮاده  71 ﺟﻨﺲ و 35ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻮﻧﻪ و زﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ  321ﺣﺪود 
 ﮔﺮوه (.3831؛ ﻧﺎدري و ﻋﺒﺪﻟﻲ، 1891)ﻛﺎزاﻧﭽﻒ، درﺻﺪ از ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ دﻫﻨﺪ 04
 ﺷﻜﻼن ﻣﺎﻫﻲ ﺷﮓ راﺳﺘﻪ و( eadiepulC) ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﮓ ﻫﺎيﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﺧﺰر ﺳﻄﺤﺰي درﻳﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن از ايﻋﻤﺪه
 ﺷﮓ و( allenoepulC) ﻫﻴﺎنﻣﺎ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﺟﻨﺲ دو داراي ﺧﺰر درﻳﺎي در ﺧﺎﻧﻮاده اﻳﻦ. دارﻧﺪ ﺗﻌﻠﻖ( simrofiepulC)
 ﺑﻨﺎم eadiepulC ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﮓ ﺧﺎﻧﻮاده از ﻛﻮﭼﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻪ ﺧﺰر درﻳﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﺮاواﻧﺘﺮﻳﻦ. ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﻲ( asolA) ﻣﺎﻫﻴﺎن
 )1491,vodivotevS simrofiluargne آﻧﭽﻮي ﻛﻴﻠﻜﺎي ﺷﺎﻣﻞ آن از ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻪ ﺧﺰر درﻳﺎي در و ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ ﻛﻴﻠﻜﺎ
 ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﻨﺪ زﻳﺴﺖ 4091,nidoroB sirtnevirtluc .C()وﻣﻌﻤﻮﻟﻲ )7781,relsseK immirg .C(درﺷﺖ  ﭼﺸﻢ ،allenuepulC(
  (. 5731ﻫﻤﻜﺎران،  و ﻏﻼم ﭘﻮر و 2731ﺻﻴﺎد، رﺿﻮي ،9631ﻓﻀﻠﻲ،)
ﻛﻴﻠﻜﺎي آﻧﭽﻮي ﺳﺎﻛﻦ ﻧﻮاﺣﻲ ﻋﻤﻴﻖ ﺗﺮ ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ و ﻣﺮﻛﺰي ﺑﻮده و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ را در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺮﻛﺰي ﻛﻪ 
. ﻛﻴﻠﻜﺎي آﻧﭽﻮي (1891 ,ok´dohkirP)ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ را دارا ﺑﻮد  04-003داراي ﺟﺮﻳﺎن ﭼﺮﺧﺸﻲ )ﺳﻴﻜﻠﻮن( و ﻋﻤﻖ ﺑﻴﻦ 
( ﻓﺮاواﻧﻲ 2731)ﺑﺸﺎرت و ﺧﻄﻴﺐ، درﺻﺪ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻴﺪاد 08ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﺻﻴﺪ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺴﺒﻲ ﺑﻴﺶ از 
در  1ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮ از  0931اﻟﻲ  8831درﺻﺪ و در ﺳﺎﻟﻬﺎي  03ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮ از  3831اﻟﻲ  0831ﻧﺴﺒﻲ آن ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
 (.2931و 0931، ﺟﺎﻧﺒﺎز و ﻫﻤﻜﺎران، 1931ﺻﺪﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ )ﻓﻀﻠﻲ، 
ﺣـﺪود  arometyruEو ﺟﻨﺲ   ﺑﻮده،   adopepoCدر ﺻﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ( از راﺳﺘﻪ  09ﻏﺬاي ﻋﻤﺪه ﻛﻴﻠﻜﺎي آﻧﭽﻮي )ﺑﻴﺶ از 
در ﺑﺮرﺳـﻲ  .)1002,ykstiraP dna vodeS(  , ()5791,ok'dohkirPدر ﺻﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏـﺬاي ﺳـﺎﻻﻧﻪ را ﺗﺸـﻜﻴﻞ ﻣﻴـﺪاد  07
درﺻـﺪ از ﻏـﺬاي  63/2و  81/9ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ  3791ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎي آﻧﭽﻮي در ﺧـﺰر ﻣﻴـﺎﻧﻲ و ﺟﻨـﻮﺑﻲ در ﺳـﺎل 
 pps arometyruE ه اﺳﺖ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺗﻮﺳـﻂ  اﻳـﻦ ﻣـﺎﻫﻲ ﮔﻮﻧـﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه از ﻧﻮزاد و ﻻرو ﺑﺎﻻﻧﻮس ﺑﻮد
(. ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ از ﻣﺎه ﻣﻲ )اواﺳﻂ اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه( ﺷﺮوع ﺷﺪه و ﺗﺎ دﺳﺎﻣﺒﺮ )دي 3731ﮔﺰارش ﺷﺪ )ﺷﺮﻳﻌﺘﻲ ،
ﻣﺘـﺮ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻣﻴﺸـﻮد و ﺗـﻮده اﺻـﻠﻲ  01-02ﻣﺎه( در ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ و ﻣﺮﻛﺰي و در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ  از درﻳﺎ ﺑﺎ ﻋﻤـﻖ ﺑﻴﺸـﺘﺮ از 
ر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻛﻪ در ﺣـﻮزه ﺟﻨـﻮﺑﻲ درﻳـﺎي ﺧـﺰر د (.1891 ,ok’dohkirP)ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﭘﺎﺋﻴﺰ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻴﻜﻨﺪ 
درﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﻴﻠﻜﺎي آﻧﭽﻮي در ﭘـﺎﺋﻴﺰ  07-08اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ  67اﻟﻲ  37)اﻳﺮان( در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
  (. 7731ﻓﻀﻠﻲ و ﺑﺸﺎرت، ؛ 5731رﻳﺰي ﻣﻴﻜﻨﺪ )ﭘﻮرﻏﻼم و ﻫﻤﻜﺎران،  ﺗﺨﻢ
ﻣﺘﺮ  05-07ﻧﻮاﺣﻲ ﺑﺎ ﻋﻤﻖ ﺑﻴﺶ از ﻛﻴﻠﻜﺎي ﭼﺸﻢ درﺷﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻴﻠﻜﺎي آﻧﭽﻮي دورﺗﺮ از ﺳﺎﺣﻞ، اﺻﻮﻻً در 
ﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ دﻳﺪه ﻧﻤﻴﺸﻮد. اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ وارد ﺧﺰر ﺷﻤﺎﻟﻲ  02زﻳﺴﺖ ﻣﻴﻜﻨﺪ و ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ ﻋﻤﻖ آب ﻛﻤﺘﺮ از 
اﻳﻦ  (.1891,ok'dohkirP)ﻧﻤﻴﮕﺮدد و ﻛﻤﺘﺮ از دو ﮔﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻮري و درﺟﻪ ﺣﺮارت آب را ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻴﻜﻨﺪ 
 ٣ﺑﺮﺁورد ﭘﺎراﻣﺘﺮهﺎﯼ ﭘﻮﻳﺎﺋﯽ ﺟﻤﻌﻴﺖ و ارزﻳﺎﺑﯽ ذﺧﺎﻳﺮ ﮐﻴﻠﮑﺎ ﻣﺎهﻴﺎن در .../  
 
ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ  0931اﻟﻲ  1831( در ﺳﺎﻟﻬﺎي  2731ي اﻳﺮان داﺷﺖ )ﺑﺸﺎرت و ﺧﻄﻴﺐ،ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻪ ﻣﻘﺎم دوم را در ﺻﻴﺪ ﺗﺠﺎر
  (.2931و 0931ﺟﺎﻧﺒﺎز و ﻫﻤﻜﺎران،  ;6831در ﺻﺪ رﺳﻴﺪ )ﻓﻀﻠﻲ و ﻫﻤﻜﺎران،  1ﻣﺤﻮ ﺷﺪه و ﻓﺮاواﻧﻲ آن ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮ از 
  immirg،  idlamirg sunalaconmiLدر ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎي ﭼﺸﻢ درﺷﺖ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﻧﻮاﺣﻲ ﻋﻤﻴﻖ ﺗﺮ ﺷﺎﻣﻞ 
ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮ   eadisyM( و ﺑﻌﻀﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي 6و  5)ﻣﺮاﺣﻞ زﻧﺪﮔﻲ    arometyruE
. ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي (1891 ,ok'dohkirP)ﻫﺴﺘﻨﺪ و داراي ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﻬﺎي ﻋﻤﻮدي روزاﻧﻪ وﺳﻴﻌﺘﺮي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﻘﺶ اﺻﻠﻲ را دارﻧﺪ 
اﻣﻪ دارد و ﺑﻄﻮر ﮔﺮوﻫﻲ در ﺑﻬﺎر و ﭘﺎﺋﻴﺰ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻴﻜﻨﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ از ﻣﺎه ژاﻧﻮﻳﻪ ﺷﺮوع ﺷﺪه و ﺗﺎ ﻣﺎه ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ اد
در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر  8831اﻟﻲ  3731. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺳﺎﻟﻬﺎي (1591 ,ayakstevoL)
؛ ﺟﺎﻧﺒﺎز و 7731؛   ﻓﻀﻠﻲ و ﺑﺸﺎرت، 5731)ﭘﻮرﻏﻼم و ﻫﻤﻜﺎران،  ﻣﻴﺸﻮد  دﻳﺪه  ﻓﺼﻮل  در ﺗﻤﺎم  ﻣﺎﻫﻲ  اﻳﻦ  ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي
( .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﮔﺮﭼﻪ ﻛﻴﻠﻜﺎي ﭼﺸﻢ درﺷﺖ  ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺻﻴﺎدان ﺑﻮده و داراي ارزش ﺷﻴﻼﺗﻲ 0931ران، ﻫﻤﻜﺎ
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ، ﻧﻘﺶ اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﺎﭼﻴﺰي در درآﻣﺪ ﺻﻴﺎدان دارد. ﺑﺮ اﺳﺎس 
ﻴﺎر ﻧﺎﭼﻴﺰ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ )ﺟﺎﻧﺒﺎز و در ﺻﺪ از ﺻﻴﺪ ﻛﻞ ﻛﻴﻠﻜﺎ  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮده ﻛﻪ  ﺑﺴ 0/3ﮔﺰارﺷﻬﺎي  ﻣﻮﺟﻮد ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ 
  (.2931ﻫﻤﻜﺎران، 
ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﻜﻨﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دو ﮔﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ 
از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﻮري و درﺟﻪ ﺣﺮارت آب، ﺧﻮد را وﻓﻖ دﻫﺪ. اﻳـﻦ ﻣـﺎﻫﻲ ﻫـﻢ در آب ﺑـﺎ ﺷـﻔﺎﻓﻴﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ و ﻫـﻢ ﺑـﺎ 
ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺴﺒﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮ از (. 5891ﻫﻮﺳﺘﻠﻨﺪ، )ﺷﻴﺮﻳﻦ( ﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ ﺷﻮرﻳﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ )ﺣﺘﻲ آب 
ﺑﻪ ﺑﻴﺶ  0931اﻟﻲ  8831درﺻﺪ و در ﺳﺎﻟﻬﺎي  07ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از  3831در ﺳﺎل   (2731درﺻﺪ ﺑﻮد )ﺑﺸﺎرت و ﺧﻄﻴﺐ، 5
  ( .2931و 0931؛ ﺟﺎﻧﺒﺎز و ﻫﻤﻜﺎران، 6831در ﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ ) ﻓﻀﻠﻲ و ﻫﻤﻜﺎران،  99از 
دو ﮔﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮ، ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺮ ﺧﻼف 
ﺳﺎﺣﻠﻲ و ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد. ﺗﺮﻛﻴﺐ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﻤﻴﻘﺘﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. 
در ﺧﺰر ﻣﺮﻛﺰي  immirg arometyruEﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا در ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ و ﻣﺮﻛﺰي در ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻘﺶ اﺻﻠﻲ داﺷﺘﻨﺪ.
در ﺧﺰر ﺷﻤﺎﻟﻲ در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﻴﻠﻜﺎي  arecodalCو  cihtnebotceN، spolcycilaHو ( 7691 ,anilebokS dna ok'dohkirP)
   (.2791 ,anikohK dna avotangI) ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ دﻳﺪه ﺷﺪﻧﺪ
ﺮ ﺻﻮرت ﻣﺘ 01ﻣﺘﺮ و ﺑﻄﻮر ﮔﺮوﻫﻲ در اﻋﻤﺎق ﻛﻤﺘﺮ از  02-03ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در اﻋﻤﺎق ﻛﻤﺘﺮ از 
ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻴﻜﻨﺪ. ﻻرو  7491( aovonsarK )ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش (.1891,ok'dohkirP)ﻣﻴﮕﻴﺮد 
و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در ﻣﺤﻠﻬﺎي ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي در ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﺎ ﻋﻤﻖ ﻛﻢ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻴﻤﺎﻧﻨﺪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﺤﺖ 
  .(1891,ok'dohkirP)ﻗﺮار ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎﻳﻲ دورﺗﺮ ﺣﻤﻞ ﻧﻤﻴﺸﻮﻧﺪ  ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت درﻳﺎﺋﻲ
در ﺧﺼﻮص ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﺑﺨﺼﻮص ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻨﻲ ﺻﻴﺪ، ﺑﺮآورد ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﻮاﺣﻞ 
  اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ذﻳﻞ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ:
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ٤
  
ﺟﻨـﻮﺑﻲ درﻳـﺎي ﺧـﺰر  در ﺣﻮزه ﻤﺎﺗﻴﻚ آﻧﻬﺎﻫﺎي ﺳﻴﺴ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت زﻳﺴﺘﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮرﺳﻲ
 ﭘﺮ ﻧﻘﺎط ﭘﺮاﻛﻨﺶ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﺪف ﺑﺎ 07و 96 ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻃﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻴﻠﻜﺎ ﺻﻴﺪ ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﻬﺎي ، ﺗﻌﻴﻴﻦ(9631 اﻧﺠﺎم )ﻓﻀﻠﻲ،
(، ﺑﺮرﺳـﻲ زﻣـﺎن 2731ﺧﺰر )ﺑﺸﺎرت و ﺧﻄﻴـﺐ،  درﻳﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺣﻮزه در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻴﻠﻜﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ و ﺗﺮاﻛﻢ
(، ﺑﺮرﺳـﻲ 4731ﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻴﻠﻜﺎ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر )ﻧﺎدري و ﻫﻤﻜـﺎران، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ، ﻫﻤﺎوري و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺳ
ﺑﺮرﺳـﻲ  ( .5731ﺑﺮﺧﻲ از ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت زﻳﺴﺘﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎي آﻧﭽﻮي در آﺑﻬﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ )ﭘﺮاﻓﻜﻨـﺪه و ﺟﻤـﺎﻟﺰاد، 
(، ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎي ﭼﺸـﻢ 6731ﺑﺮﺧﻲ از وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎي آﻧﭽﻮي )ﺻﻴﺎد ﺑﻮراﻧﻲ، 
 (، ﻣﻮﻧﻴﺘﻮرﻳﻨـﮓ 3831)ﻓﻀـﻠﻲ و ﻫﻤﻜـﺎران،  6731-08رﺷﺖ درﻳﺎي ﺧـﺰر در ﺻـﻴﺪ ﺗﺠـﺎري اﻳـﺮان ﻃـﻲ ﺳـﺎﻟﻬﺎي د
ﺳـﻦ، رﺷـﺪ، ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣﺜـﻞ و  و ﺑﺮرﺳﻲ (6831 و3831، و ﻫﻤﻜﺎران ﻓﻀﻠﻲ ) ﺗﺠﺎري ﺻﻴﺪ ﻣﻨﺎﻃﻖ در( ﺻﻴﺪ و ﺑﻴﻮﻟﻮژي)
  (. 2931و 0931 و ﻫﻤﻜﺎران ، ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن در آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر )ﺟﺎﻧﺒﺎز
ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻛﻴﻠﻜﺎ  در ﺧﺼﻮص ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻘﻒ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ از ذﺧﺎﻳﺮ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده  57-67)ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن روﺳﻴﻪ( و  37-47در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر
ﻣﻬﺎﺟﺮت، زﻳﺴﺘﻲ  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎيﺑﺮرﺳﻲ  ﺑﻤﻨﻈﻮر ،005-KEﻳﺎب ﻋﻠﻤﻲ  ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ،از ﻛﺸﺘﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﻴﻼن
ﺑﺮآورد ﺗﻮده زﻧﺪه ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر )ﺳﻮاﺣﻞ و  …ﺳﻦ و  وزن، ﻃﻮل، ﺳﺎﺧﺘﺎرﺗﺨﻤﺮﻳﺰي، 
ﻞ ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻴﻠﻜﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻃﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ زﻳﺘﻮده ﻛاﺟﺮا ﺷﺪ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه  اﻳﺮان(
؛ 5731)ﭘﻮرﻏﻼم و ﻫﻤﻜﺎران،  ﻫﺰار ﺗﻦ ﺑﺮآورد ﺷﺪ 372/8 و 123ﺮﺗﻴﺐ ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺘ 57-67و  37-47ﺳﺎﻟﻬﺎي 
در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻌﺪ ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺰان ذﺧﺎﻳﺮ ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻴﻠﻜﺎ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪﻟﻬﺎي  (.7731ﻓﻀﻠﻲ و ﺑﺸﺎرت، 
 (.b,a9002 ,b,a7002 ,la te ilzaFرﻳﺎﺿﻲ ﺑﺮآورد ﺷﺪه و ﺳﻘﻒ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﺷﺪ )
 ﺟﻨﻮﺑﻲ و ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺧﺰر در ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي زﻣﺎن و زﻳﺴﺘﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي روي ﺑﺮ ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﺎﺗﻲﻣﻄﺎﻟﻌ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
 ﭘﺎراﻣﺘﺮ و ﻣﺜﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻨﺎﺳﻲ زﻳﺴﺖ و ( ykstiraP dna vodeS 1002,و   )5791,ok’dohkirP ;4891,avogahcR dna vodeS
  . 6002 ,vodemaM( )ﺷﺪ  اﻧﺠﺎم آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺳﻮاﺣﻞ در ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻪ رﺷﺪ ﻫﺎي
ﺷﺎﻧﻪ دار  (. 0002 ,.la te vonavI و  3991 ,.la te aninakuL-nohkisT ;9991 ,ultuM)، ( 8731ﮔﺰارش  اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ )ﻃﺒﻖ 
از  زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ، ﺗﺨﻢ و ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻌﻨﻮان رﻗﻴﺐ ﻏﺬاﺋﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﻼژﻳﻚﺑﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ از ( iydiel sispoimenMﻣﻬﺎﺟﻢ )
 اﺧﻴﺮ ﺳﺎﻟﻴﺎن در .ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار داده اﺳﺖﻧﻴﺰ ﻛﻞ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ درﻳﺎي ﺧﺰر را  ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺟﻤﻠﻪ
 ﺳﺒﺐ  iydiel .Mﺷﺎﻧﻪ دار ﻫﺠﻮم ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻣﺤﻴﻄﻲ زﻳﺴﺖ و دﮔﺮﮔﻮﻧﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻴﺪان ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺑﻲ روﻳﻪ، ﺻﻴﺪ
 ﺟﺎﻧﺒﺎز و ﻫﻤﻜﺎران،؛  b,a7002 ,la te ilzaF) ﮔﺮدﻳﺪ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﺪﻳﺪي ﺗﻐﻴﻴﺮات
 (.2931و0931
در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ذﺧﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻃﻼع از ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻗﺮار 
ﻣﻴﮕﻴﺮﻧﺪ، ﺑﺮآورد ﻣﻴﺰان زﻳﺘﻮده و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﻘﻒ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ از ﻫﺮ ﻳﻚ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺿﺮوري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در اﻳﻦ 
( ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و YSMf) YSMدر  ( و ﻣﻴﺰان ﺗﻼش ﺻﻴﺎديYSMﺗﺤﻘﻴﻖ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ )
 ٥ﺑﺮﺁورد ﭘﺎراﻣﺘﺮهﺎﯼ ﭘﻮﻳﺎﺋﯽ ﺟﻤﻌﻴﺖ و ارزﻳﺎﺑﯽ ذﺧﺎﻳﺮ ﮐﻴﻠﮑﺎ ﻣﺎهﻴﺎن در .../  
 
، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ازاء رﻛﺮوﺋﻴﺖ و زﻳﺘﻮده ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎزاء رﻛﺮوﺋﻴﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻣﺨﺘﻠﻒ  YSMfﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي 
  اﻫﺪاف ذﻳﻞ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ:ﺑﺎ  %04Fو  1.0F، xamFﻧﺮخ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي 
  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ)ﺿﺮاﺋﺐ رﺷﺪ و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ( ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ – 1
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  ﻣﻮاد و روﺷﻬﺎ -2
 اﻧﺠﺎم آﺑﻲو ﻧﻮر زﻳﺮ  ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺗﻮر ﻗﻴﻔﻲ ﻣﺨﺼﻮص از ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺻﻴﺪ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎنﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از 
ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ و اﻣﻴﺮآﺑﺎد و در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن در ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ ﭘﻬﻠﻮ   در ﺑﻨﺎدر ﻓﻮق ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﻣﺎزﻧﺪران در اﺳﺘﺎن. ﻣﻴﺸﻮد
و ﻧﻮﺷﻬﺮ )در ﻣﺎزﻧﺪران(  ﮔﻬﺮﺑﺎران ﻣﺘﺮ ﺑﻴﻦ 001ﻛﻤﺘﺮاز  اﻋﻤﺎق درﻋﻤﺪﺗﺎ اﻳﻦ ﺷﻨﺎورﻫﺎ در ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠﻲ  ﻣﻴﮕﻴﺮﻧﺪ. ﺻﻴﺪ
ﻣﺘﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ. دو ﻋﺪد  3ﺗﺎ  2/5. ﻗﻄﺮ دﻫﺎﻧﻪ ﺗﻮر ﻗﻴﻔﻲ ﺑﻴﻦ ﺰ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪﻣﺘﻤﺮﻛو ﺑﻴﻦ ﺳﻔﻴﺪ رود و آﺳﺘﺎرا )در ﮔﻴﻼن( 
 ﺗﻮر دﻫﺎﻧﻪ ﻗﻄﺮ ﺑﺮاﺑﺮ 1/52 ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻮر ارﺗﻔﺎع و ﺷﺪه ﻧﺼﺐ ﺗﻮر دﻫﺎﻧﻪ در( وات ﻛﻴﻠﻮ 2 "ﻻﻣﭗ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ )ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ
ﺤﺎﻓﻈﺖ ﺗﻮر در ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺑﻮده و ﺻﻴﺎدان ﺑﺮاي ﻣ 8اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر از ﮔﺮه ﺗﺎ ﮔﺮه ﻣﺠﺎور   )6791 ,imaY-neB( .ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ( ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺗﻮر اﺻﻠﻲ را  03ﺗﺎ  02ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺸﺎرﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﺻﻴﺪ از ﺗﻮر دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ )ﺑﻴﻦ 
ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻴﺪﻫﺪ، اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ. ﺗﻤﺎم ﺷﻨﺎورﻫﺎ از ﻳﻚ ﺗﻮر ﻗﻴﻔﻲ و روش ﺻﻴﺪ ﻫﻤﻪ ﺷﻨﺎورﻫﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. 
  .ﺗﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ 51-001ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﻨﺎورﻫﺎ ﺑﻴﻦ 
در ﻫﺮ ﺑﺎر  ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ.ﺑﺠﺰ اﻳﺎم ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي  2931و  1931ﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺻﻴﺪ در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﺳﺎﻟ
 ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎهﻋﺪد ﻧﻤﻮﻧﻪ  75621و در ﻣﺠﻤﻮع ﻃﻲ دو ﺳﺎل ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﻴﻠﻜﺎ  3-5ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري 
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ از ﻫﻢ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺑﭽﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ. در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه اﺑﺘﺪا ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي درﻳﺎي ﺧﺰر، ﺳﺎري 
ﻃﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن آﻧﭽﻮي و ﭼﺸﻢ درﺷﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ . ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻟﻎ ﺟﺪا ﺷﺪﻧﺪ
؛ 7731ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ )ﻓﻀﻠﻲ و ﺑﺸﺎرت،  07ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻛﻤﺘﺮ از  ﺑﺮاي ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ و 57ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ آﻧﻬﺎ ﻛﻤﺘﺮ از 
 (. 5731ﭘﻮرﻏﻼم و ﻫﻤﻜﺎران، 
از ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ، ﺗﻌﺪاد و وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ )ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻟﻎ( ﺷﻤﺎرش و اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ. ﭘﺲ 
ﺳﺎزي ﻣﻴﺸﻮد. ﺳﭙﺲ ﻋﺪد از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ در ﻫﺮ ﺑﺎرﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺟﺪا  002 ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﻳﺮ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت زﻳﺴﺘﻲ،
ﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه و ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻫﺮ ﻳﻚ از دﺳﺗﺨﺘﻪ ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ 5ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻛﻼﺳﻬﺎي ﻃﻮﻟﻲ 
 ﺗﺮازوي دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ و ﺑﺎ ﺑﺎ ﻃﻮﻟﻲوزن ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺟﻨﺴﻬﺎ در ﻫﺮ ﻛﻼس ﺳﭙﺲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﻧﻴﺰ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ 
  .ﮔﺮم اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ 0/1دﻗﺖ 
ﻋﺪد  01)از  اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. در ﻫﺮ ﻓﺼﻞ از ﻫﺮ ﻛﻼس ﻃﻮﻟﻲhtilotO(  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺗﻮﻟﻴﺖ ) ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ ﻛﻴﻠﻜﺎ
ﻫﺎ را در داﺧﻞ ﭘﻠﻴﺖ ﻣﺨﺼﻮص ﺣﺎوي ﮔﻠﻴﺴﻴﺮﻳﻦ ﻗﺮار داده و ﺑﺎ  ﻣﺎﻫﻲ، ﺟﻨﺲ ﻧﺮ و ﻣﺎده( اﺗﻮﻟﻴﺖ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ. اﺗﻮﻟﻴﺖ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ  اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻴﻨﻲ ﻛﻮﻻر در ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻛﻪ ﻧﻮر از ﺑﺎﻻ ﺗﺎﺑﺎﻧﺪه ﺷﺪه و زﻣﻴﻨﻪ آن ﻣﺸﻜﻲ ﺑﻮد،
  .(2891 ,.la te notlihC)
اﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ، وزن، ﻣﺮاﺣﻞ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ، ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻨﻲ و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ: ﺳﺎﺧﺘﺎر زﻳﺴﺘﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺮاو
ﺧﺰر  درﻳﺎي اﻳﺮاﻧﻲ آﺑﻬﺎي در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻴﻠﻜﺎ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ،ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ  ﺷﺪه در ﭘﺮوژه: ﺑﺮرﺳﻲ
  (.4931ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن اﺟﺮا ﺷﺪه، ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ )ﺟﺎﻧﺒﺎز و ﻫﻤﻜﺎران، 
 ٧ﺑﺮﺁورد ﭘﺎراﻣﺘﺮهﺎﯼ ﭘﻮﻳﺎﺋﯽ ﺟﻤﻌﻴﺖ و ارزﻳﺎﺑﯽ ذﺧﺎﻳﺮ ﮐﻴﻠﮑﺎ ﻣﺎهﻴﺎن در .../  
 
ebm Ktt  0 ()1
 MK
 nl0.25100.972nl0.3456nl0.364nl MLKT
LLe tKtt0 () (1)

 
ﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ، ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻨﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﺳﭙﺲ ﻣﻴﺰان زﻳﺘﻮده ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻛﻼﺳﻪ ﻫﺎي در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﭘﺲ از ﺗﻌﻴﻴ
ﺳﻨﻲ ﺑﺮآورد ﺷﺪ. در ﻣﺪل ﺑﺮآورد ذﺧﺎﻳﺮ ﺑﻪ روش آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻛﻮﻫﻮرت از داده ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻨﻲ ﺻﻴﺪ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺳﺎل 
ﺳﺎﻟﻬﺎي  ، داده ﻫﺎي ﺳﻨﻲ ﺻﻴﺪ و زﻳﺘﻮده2931و  1931اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻨﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اﻳﻦ داده ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي درﻳﺎي ﺧﺰر  0931اﻟﻲ  6731
  ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه اﺳﺖ.  
  (:  8391 ,yffnalatreB noVﺑﺮاي ﺑﺮآورد ﻣﻌﺎدﻟﻪ رﺷﺪ از ﻓﺮﻣﻮل ﺗﺠﺮﺑﻲ رﺷﺪ ون ﺑﺮﺗﺎﻻﻧﻔﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ )
 
 
 ﻃﻮل ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻳﺎ ﻣﺠﺎﻧﺐ ﻃﻮل: ∞L ﺻﻔﺮ، ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﻦ: 0t ،t ﺳﻦ در ﻣﺎﻫﻲ ﻃﻮل: tL  ,ﺳﻦ: t ﻣﻌﺎدﻟﻪ  در اﻳﻦ ﻛﻪ
  .اﺳﺖ رﺷﺪ ﺿﺮﻳﺐ: K و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺮﻳﻦﻣﺴﻦ
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻛﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد  evruc hctaCﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﻘﺎء از روش 
  :)5991 ,gniK(
  S nl− =Z
  
(. اﻳـﻦ ﺷـﺎﺧﺺ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺷﺎﺧﺼـﻲ ﺑـﺮاي 5991 ,gniKﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل زﻳـﺮ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﺷـﺪ )  Eﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
  ارزﻳﺎﺑﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺻﻴﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. 
Z
   EF
  (:0891 ,yluaPﻃﺒﻴﻌـﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔـﺎده از ﻓـﺮﻣـﻮل ﭘـﺎﺋـﻮﻟـﻲ ) ﺑـﺮاي ﻣﺤـﺎﺳﺒـﻪ ﻣـﺮگ و ﻣﻴـﺮ
   
  
  
ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳـﺎﻻﻧﻪ درﺟـﻪ ﺣـﺮارت  Tﺿـﺮﻳﺐ رﺷـﺪ ﺳـﺎﻻﻧﻪ و  Kﻃﻮل ﺑﻴﻨﻬﺎﻳـﺖ،  ∞Lﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ،  Mﻛﻪ 
  ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.




ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﺳـﻦ  xamtو  xamt 203.0ﺳﻦ ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﻛـﻪ ﺑﺮاﺑـﺮ اﺳـﺖ ﺑـﺎ  bmtﻣﻘﺪار ﺷﻴﺐ ﺧﻂ در راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻃﻮل و وزن ، 
  ﺑﺎﺷﺪ.ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ 
  :)5991 ,gniK(از ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ  )F(ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي 











   FZM
  
  ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. Mﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻛﻞ و  Zﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي،  Fﻛﻪ 
  
( sisylana trohoc desab-ssamoiBﺑﺮاي ﺑﺮآورد ﻣﻴﺰان ذﺧـﺎﻳﺮ ﻣـﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻜـﺎي ﻣﻌﻤـﻮﻟﻲ از روش آﻧـﺎﻟﻴﺰ ﻛﻮﻫـﻮرت ) 
(. ﻛﻪ در اﻳﻦ روش ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ زﻳﺘﻮده در آﺧﺮﻳﻦ ﺳﺎل و آﺧـﺮﻳﻦ ﻛـﻼس 8891 ,navilluS dna gnahZاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ )
  ﺳﻨﻲ از ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ: 
  
  
  و ﺑﺮاي ﺳﺎﻳﺮ ﺳﻨﻴﻦ از ﻓﺮﻣﻮل:
  
  
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮاي ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي ﻟﺤﻈﻪ ازﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ 
  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ:
  
  tF، tﺻﻴﺪ در ﺳﻦ  tC، tزﻳﺘﻮده در ﺳﻦ tBﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻌﺎدﻻت 
ﺻﻴﺪ در  jiC،1+jو ﺳﻦ  1+iزﻳﺘﻮده در ﺳﺎل   1+j 1+iB، tﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ ﻟﺤﻈﻪ اي در ﺳﻦ  jGﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي ﺗﺮﻣﻴﻨﺎل، 
  .  jو ﺳﻦ  iﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي ﻟﺤﻈﻪ اي در ﺳﺎل   jiF، jو ﺳﻦ  iﺳﺎل 
( اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ erutpac tsrif ta egaاز ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ اﭘﺘﻴﻤﻢ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي و ﺳﻦ در اوﻟﻴﻦ ﺻﻴﺪ )
  (: 7591 ,tloH & notreveB)
  
  
ﺑﺮاي ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻧﻘﻄﻪ 
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 ∞Wﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻌﺎدﻻت 
ﺗﻮﻟﻴﺪ،  Yﺳﻦ در رﻛﺮوﺋﻴﺘﻤﻨﺖ )ﺳﻦ ﺟﻮاﻧﺘﺮﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺻﻴﺪ( ،  rtﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﻦ ﻣﺎﻫﻲ،  Ltوزن در ﻃﻮل ﺑﻲ ﻧﻬﺎﻳﺖ، 
 3، 2، 1ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﻎ ﻣﺎده ﺑﻪ ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده در ﻛﻮﻫﻮرت )اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺳﻨﻴﻦ  tm
ﻪ ﺑ  -1+ و 3، -3+، 1ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ  nU( در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ(، 8831)ﻓﻀﻠﻲ،  1/0و  0/76، 0/02، 0/10ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  4و 
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.     3=nو  2=n، 1=n، 0=nﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاي 
( از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻃﺒﻘـﻪ ﺑﻨـﺪي ﭘـﻨﺞ hctaC lacigoloiB elbatpeccA=CBAﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺻﻴﺪ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل )
( اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ روﺷﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ داده ﺷﺪه از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺷـﺶ ردﻳﻔـﻪ ﻃﺮﺣـﻲ ﺑـﺮاي ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ 1ردﻳﻔﻲ )ﺟﺪول 
از  CBAﺑـﺮاي ﺗﻌﻴـﻴﻦ  3اﻟـﻲ  1. ﺑﺮاي ردﻳﻒ ﻫـﺎي (8991 ,nonA)ﻴﺎﻧﻮس آرام ﺷﻤﺎﻟﻲ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﺷﻴﻼﺗﻲ آﻣﺮﻳﻜﺎ در اﻗ
  ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ:
  
  
ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴـﺮ ﻟﺤﻈـﻪ اي  CBAFﻛﻪ 
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻣـﻲ  Ltﺳﻦ رﻳﻜﺮوﺋﺖ و  rﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از داده ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد و وﺿﻌﻴﺖ ذﺧﻴﺮه، CBAﺑﺮاي
  ﺑﺎﺷﺪ. 
ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ از ﻣﺪﻟﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷـﻴﻔﺮ  ﺑﺮاي ﺑﺮآورد ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻼش در ﺣﺪاﻛﺜﺮ
ﺎده ﻔﺷـﺪ. در ﻓﺮﻣـﻮل ﺷـﻴﻔﺮ از ﻣـﺪل ﺧﻄـﻲ ﺳـﺎده زﻳـﺮ اﺳـﺘ ﺧﻮاﻫﺪ ( اﺳﺘﻔﺎده 4591 ,xoF( و ﻓﺎﻛﺲ )0791 ,refeahcS)
  ﺷﺪ:ﺧﻮاﻫﺪ 
  
   
  
ﻧـﺮخ رﺷـﺪ ﺣﻘﻴﻘـﻲ،    rﺿﺮﻳﺐ ﺻﻴﺪ ،  q،   EUPCﺧﻂ ﻣﺠﺎﻧﺐ   ∞U،  t ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻌﺎدل در ﺳﺎل  t*Yﻛﻪ 
ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. در ﻓﺮﻣﻮل ﻓﺎﻛﺲ، ﺑـﺎ ﻓـﺮض ﺑـﺮ ﻳـﻚ   tﻣﻴﺰان ﺧﻂ ﺗﺼﺎدﻓﻲ در ﺳﺎل  tεو   tﻣﻴﺰان ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي در ﺳﺎل   tf

















































.ﺪﺷﺎﺒﻴﻣ ﻲﻄﺧ هدﺎﺳ نﻮﻴﺳﺮﻛر ﻞﻜﺸﺑ ﺰﻴﻧ لﺪﻣ ﻦﻳا ﻪﻛ  
ياﺮﺑ ﻪﻳﺰﺠﺗ و ﻞﻴﻠﺤﺗ هداد  ﻢﺳر و ﺎﻫ زا ﺎﻫرادﻮﻤﻧ مﺮﻧ راﺰﻓاExcel    وFiSAT هدﺎﻔﺘﺳا  .ﺪﺷ 
  
 لوﺪﺟ1 ﻦﻴﻴﻌﺗ ياﺮﺑ هﺪﺷ هدﺮﺑ رﺎﻜﺑ يﺎﻬﺷور :ABC  زا سﺎﺒﺘﻗا) ناﺮﻳا ﻲﺗﻼﻴﺷ ﻊﺑﺎﻨﻣ ﺖﻳﺮﻳﺪﻣ ﻢﺘﺴﻴﺳ ردZhang 
and Lee, 2001.(  
Tier 1. Information available: Reliable estimates of B, BMSY, FMSY and F40%  
     1a) Stock status: B/BMSY>1 
             FABC=FMSY  
     1b) Stock status: α<B/BMSY≤1 
            FABC=FMSY×(B/BMSY-α)/(1- α) 
     1c) Stock status: B/BMSY≤ α: FABC=0 
Tier 2. Information available: Reliable estimates of B, BX% and FX%  
     2a) Stock status: B/B40%>1 
             FABC=F40%  
     2b) Stock status: α<B/B40%≤1 
            FABC=F40%×(B/B40%-α)/(1- α) 
     2c) Stock status: B/B40%≤ α: FABC=0 
Tier 3. Information available: Reliable estimates of B and F0.1  
     FABC=F0.1 
Tier 4. Information available: Times series catch and effort data  
     4a) Stock status: CPUE/CPUEMSY>1 
             ABC=MSY  
     4b) Stock status: α<CPUE/CPUEMSY≤1 
            ABC=MSY×(CPUE/CPUEMSY-α)/(1- α) 
     4c) Stock status: CPUE/CPUEMSY≤ α: ABC=0 
Tier 5. Information available: Reliable catch history  
     ABC=P×YAM (arithmetic mean catch over an appropriate time period), 0.5≤P≤1.0   






 where Bi: biomass at age i, M: instantaneous 
coefficient of actual mortality, FABC: instantaneous coefficient 
of fishing mortality for ABC determined by the data available and the stock status, r: recruit age, tL: maximum 
fishing age. 
ii) For tiers 1, 2 and 4, α is set at a default value of 0.05.  
  













 ١١ﺑﺮﺁورد ﭘﺎراﻣﺘﺮهﺎﯼ ﭘﻮﻳﺎﺋﯽ ﺟﻤﻌﻴﺖ و ارزﻳﺎﺑﯽ ذﺧﺎﻳﺮ ﮐﻴﻠﮑﺎ ﻣﺎهﻴﺎن در .../  
 
  ﻧﺘﺎﻳﺞ -3
 96922و  08042 ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻣﻌﺎدل 2931و  1931ﺳﺎﻟﻬﺎي  اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﻛﻞ ﺳﻮاﺣﻞ در ﻛﻴﻠﻜﺎ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﺰان
 در ﺗﻦ 9585 ﺑﻪ 1931ﺳﺎل  در ﺗﻦ 9947 از و داﺷﺘﻪ ﻛﺎﻫﺸﻲ روﻧﺪ ﮔﻴﻼن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻴﺪ ﺗﻦ ﮔﺰارش ﺷﺪ. ﻣﻴﺰان
اﺳﺖ و در  ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺎزﻧﺪران در ﺻﻴﺪ ﻣﻴﺰان اﻣﺎ. ﺎﻓﺖﻳدر ﺻﺪ(  22) ﻛﺎﻫﺶ 2931 ﺳﺎل
   ﺗﻦ ﺑﻮد. 01171و  90661ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  2931و  1931ﺳﺎﻟﻬﺎي 
 اﺳﺘﺎن در ﺑﻮﻳﮋه داﺷﺘﻪ و اﻓﺰاﻳﺸﻲ روﻧﺪ ﺻﻴﺪ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻴﺰان ﺳﺮﻣﺎ ﻓﺼﻞ ﺷﺮوع در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺎ
 6 در ﮔﻴﻼن در اﺳﺘﺎن ﺻﻴﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻣﻴﺰان ﺳﺎل دوم ﻣﺎﻫﻪ 6 در ﺻﻴﺪ درﺻﺪ 07ﺑﻴﺶ از ﻣﺎزﻧﺪران
 اول ﺳﺎل اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده و  ﺻﻴﺪ ﻋﻤﺪﺗﺎ در ﻧﻴﻤﻪ ﻛﻞ از ﺻﻴﺪ درﺻﺪ 53 ﺣﺪود ﺳﺎل دوم ﻣﺎﻫﻪ
و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺑﻮد ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻛﻪ ﺻﻴﺪ در ﻫﺮ دو اﺳﺘﺎن ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻛﻴﻠﻜﺎي ﺑﻬﺎر ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎي ﻓﺼﻞ
ﺗﻦ( و در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺎزﻧﺪران در  5542و  421ﺻﻴﺪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻴﻼن ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ در ﻣﺎﻫﻬﺎي آذر و ﺷﻬﺮﻳﻮر )ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
در  1931-29در ﺳﺎﻟﻬﺎي  ﻓﻌﺎل ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﺿﻤﻨﺎ ﺗﻌﺪاد .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﺗﻦ( 7594و  228ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺗﻴﺮ و دي )ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
  ﻓﺮوﻧﺪ ﮔﺰارش ﺷﺪه  اﺳﺖ.     76و  34، 42ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻴﻼن، ﻣﺎزﻧﺪران و ﻛﻞ  ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
  
  ﺧﺰر درﻳﺎي اﻳﺮاﻧﻲ آﺑﻬﺎي در ﻛﻴﻠﻜﺎ ﺻﻴﺪ اي ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ -3-1
 ﻛﻴﻠﻜﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻪ ﻫﺮ ﺷﻮدﻣﻲ اﻧﺠﺎم اﻧﺰﻟﻲ و ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ اﻣﻴﺮآﺑﺎد، ﺑﻨﺎدر در ﻛﻪ ﺧﺰر درﻳﺎي اﻳﺮاﻧﻲ آﺑﻬﺎي ﺗﺠﺎري ﺻﻴﺪ در
 ﺻﻴﺪ در ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎي 2931و  1931 ﺳﺎﻟﻬﺎي در ﺷﻮدﻣﻲ ﻣﻼﺣﻈﻪ 2 در ﺟﺪول ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻳﻜﻪ. اﺳﺖ ﺷﺪه ﻣﺸﺎﻫﺪه
از ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص داد.  درﺻﺪ 89/9 درﺻﺪ و 89/1و ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  ﺑﻮده ﻛﺎﻣﻼ ﻏﺎﻟﺐ
 ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. ﻳﺎﻓﺖ ﻛﺎﻫﺶ 29ﺳﺎل  در درﺻﺪ 0/3 ﺑﻪ 19 ﺳﺎل در درﺻﺪ 1/1 از درﺷﺖ ﭼﺸﻢ ﻛﻴﻠﻜﺎي ﺻﻴﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ
  در ﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ. 0/8ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻓﻮق  آﻧﭽﻮي ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻓﺮاواﻧﻲ
  





 از ﺳﻮاﺣﻞ ﻛﻞ در ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎي ﺻﻴﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺻﻴﺪ و ﻣﻴﺰان ﻛﻞ ﺻﻴﺪ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﻣﻴﺰان
 ﭼﺸﻢ ﻛﻴﻠﻜﺎي ﺻﻴﺪ ﻣﻴﺰان ﻣﺪت اﻳﻦ در .ﻳﺎﻓﺖ ﻛﺎﻫﺶ 2931 ﺳﺎل در ﺗﻦ 41722 ﺑﻪ 1931 ﺳﺎل در ﺗﻦ 61632
   (.3 ﺟﺪول)ﺗﻨﺰل ﻳﺎﻓﺖ  ﺗﻦ 491 ﺑﻪ ﺗﻦ 102 از آﻧﭽﻮي ﻛﻴﻠﻜﺎي و ﺗﻦ 16 ﺑﻪ ﺗﻦ 362 از درﺷﺖ
  
  
 آﻧﭽﻮي ﭼﺸﻢ درﺷﺖ  ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺳﺎل
 0/8 1/1 89/1 1931
  0/8  0/3  89/9  2931

































  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ -3-2
 ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮاي( ∞L , 0t , k)رﺷﺪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ،داده ﻫﺎي ﻃﻮل در ﺳﻨﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
  .(1ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ )ﺷﻜﻞ  زﻳﺮ
  ∞L =141/8,mm  K= 0/792 ,1-raey  0t=  -1/840raey 
   :ﺑﺎ اﺳﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎي رﺷﺪ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ














 .1931-29ﻣﻨﺤﻨﻲ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﺎﻟﻬﺎي : 1ﺷﻜﻞ 
  
 2931 1931 ﻛﻞ ﺳﻮاﺣﻞ ﺻﻴﺪ
 41722 61632 ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ
 16 362 رﺷﺖد ﭼﺸﻢ
 491 102 آﻧﭽﻮي
  96922  08042  ﺻﻴﺪ ﻛﻞ















  ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺳﻨﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر - 3-3
 ﺳﺎل 6 ﺗﺎ 1 ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻨﻲ ﮔﺮوه 6 از 1931-29 ﺳﺎﻟﻬﺎي در ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ
 اﻧﺪ داﺷﺘﻪ را ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﺎل  4 و 3ﺳﻨﻲ ﮔﺮوه ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن 2931 و1931 ﺳﺎﻟﻬﺎي در. اﺳﺖ ﺷﺪه ﺗﺸﻜﻴﻞ
 2931ﺳﺎﻟﻪ در ﺳﺎل  3و  2ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان (. درﺻﺪ 86/6 ،37/7 ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 4و  3ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن )














  1931-29ﺳﺎﻟﻬﺎي  ﻃﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ در ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎي ﺳﻨﻲ : ﺗﺮﻛﻴﺐ2ﺷﻜﻞ 
  
 331/6ﺳﺎﻟﻪ ﻓﻘﻂ  1ﻣﺎﻫﻴﺎن  1931ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ، در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﻲ ﺻﻴﺪ ﺗﺠﺎري ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در ﺳﺎل 
ﻧﻴﺰ  2931ﺗﻦ )ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ( ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ. در ﺳﺎل  1219/6ﺳﺎﻟﻪ  4ﺗﻦ )ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ( و ﻣﺎﻫﻴﺎن 
(.  3ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ را داﺷﺘﻨﺪ )ﺷﻜﻞ ﺗﻦ  0078/2ﺳﺎﻟﻪ  3ﺗﻦ، ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ وﻟﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن  151/9ﺳﺎﻟﻪ  1ﻣﺎﻫﻴﺎن 
)ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در ﺳﻨﻴﻦ و ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ و اﺳﺘﻔﺎده از داده ﻫﺎي ﻓﻮق در ﻣﺪﻟﻬﺎي 
  اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ(. 3ﻧﻴﺰ در ﺷﻜﻞ  0931اﻟﻲ 6731ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﺑﺮوش آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻛﻮﻫﻮرت، اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎﻟﻬﺎي 
  
































































  6731- 29: ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در ﺳﻨﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 3ﺷﻜﻞ 
  در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر.
  
  ﻣﺮگ ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ، ﻛﻞ و ﺻﻴﺎدي ﺗﺮﻣﻴﻨﺎل -3-4
 ﻣﻴﺮ و ﻣﺮگ در ﺳﺎل و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺿﺮﻳﺐ 0/542ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده روش ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺻﻴﺪ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻘﺎء ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 
 ﻣﻴﺮ و ﻣﺮگ ﺿﺮﻳﺐ ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﺳﺎل در 0/605 ، )M( ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻴﺮ و ﻣﺮگ ﺪ. ﺿﺮﻳﺐدر ﺳﺎل ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷ 1/04 Z() ﻛﻞ
  ﺑﺮآورد ﺷﺪ. در ﺳﺎل 0/498 ﺑﺮاﺑﺮ )TF(ﺻﻴﺎدي ﺗﺮﻣﻴﻨﺎل 
  
  زﻳﺘﻮده ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ -3-5
اﻟـﻲ  6731ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ، ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در ﺳﻨﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻃـﻲ ﺳـﺎﻟﻬﺎي ﺑﻬـﺮه ﺑـﺮداري 
ﻣﻴـﺰان ذﺧـﺎﻳﺮ  ﻣـﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻜـﺎي ﻣﻌﻤـﻮﻟﻲ  ( sisylana trohoc desab-ssamoiBروش آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻛﻮﻫـﻮرت ) ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده  2931
  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ.  
ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ  2931و  1931ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﻴﺰان ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در ﺳـﺎﻟﻬﺎي ﺑﻬـﺮه ﺑـﺮداري 
ﻣﻴـﺰان ذﺧـﺎﻳﺮ ﻣـﺎﻫﻲ  2931اﻟـﻲ  6731(. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻃﻲ ﺳـﺎﻟﻬﺎي 4ﺗﻦ ﺑﻮد )ﺷﻜﻞ  00338و  00709ﺣﺪود 
اﻓـﺰاﻳﺶ و ﺳـﭙﺲ در ﺳـﺎل  8831ﺳﺎل ﺗﻦ در  000701ﺑﻪ  6731ﺗﻦ در ﺳﺎل  00022ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ اﺑﺘﺪا از ﺣﺪود 
  ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ.   00049ﺑﻪ ﺣﺪود  0931
















































و  62/3در ﻫﺮ دو ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﺎﻫﻴﺎن دو ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ذﺧﺎﻳﺮ را داﺷﺘﻨﺪ )ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
 32/2و  52/2درﺻـﺪ و ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻳـﻚ ﺳـﺎﻟﻪ ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ  42/4و  42/0درﺻﺪ(. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻪ ﺳـﺎﻟﻪ ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ  43/5
درﺻـﺪ  1/1و  0/8درﺻﺪ از ﻛﻞ ذﺧﻴﺮه را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ. ﻓﺮاواﻧﻲ ذﺧﻴﺮه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷـﺶ ﺳـﺎﻟﻪ ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ ﻓﻘـﻂ 
  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ.
ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي ﻫﺮ ﻛﻼس ﺳﻨﻲ و ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري آورده ﺷـﺪه  4در ﺟﺪول 
در  0/642ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي  اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑـﻴﻦ  2931اﻟﻲ  6731اﺳﺖ. ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
( در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮد. ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ﺑـﺮداري اﻳـﻦ ﻣـﺎﻫﻲ ﻧﻴـﺰ در ﺳـﺎﻟﻬﺎي ﻣـﺬﻛﻮر ﺑـﻴﻦ 3831در ﺳﺎل ) 1/046( و 6731ﺳﺎل )













  : ﻣﻘﺪار ذﺧﺎﻳﺮ ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در ﺳﻨﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ 4ﺷﻜﻞ 
  در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر.6731 - 29ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
  
: ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي )در ﺳﻨﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ( و ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري  ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ 4ﺟﺪول 




 2931 1931 0931 9831 8831 7831 68315831483138312831183108319731 8731 7731 6731
  0/700  0/500  0/400  0/700  0/700  0/600  0/0100/9000/7200/1000/8100/9000/1000/210  0/610  0/800  0/1001
  0/431  0/990  0/690  0/231  0/570  0/570  0/4700/7210/1710/6600/7310/9310/9800/644  0/974  0/321  0/2002
  0/546  0/055  0/114  0/085  0/335  0/704  0/3740/5970/7770/5250/3420/8330/4820/667  0/189  0/052  0/2403
  1/204  1/511  0/817  0/759  1/514  0/077  1/0001/9051/4012/3130/6550/2370/0371/362  1/945  0/740  0/3544
  2/912  1/144  1/162  1/057  2/416  1/763  1/0832/6061/1584/8330/4160/1291/8550/234  3/240  2/460  0/0955
  0/498  1/961  1/961  1/082  1/386  0/909  1/1011/5581/5632/3950/0250/9781/9401/780  2/342  1/381  0/0936
  0/498  0/226  0/486  0/608  1/850  0/985  0/3761/0510/2881/0460/8430/3050/8160/866  1/583  0/977  0/642ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ﻧﺮخ
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ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در آﺑﻬﺎي  2931: ﺑﺮآورد ﻧﻘﺎط ﻣﺮﺟﻊ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي در ﺳﺎل 6ﺷﻜﻞ 
؛ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﮔﺮم( و درﺻﺪ آﻧﻬﺎ RPSﻫﻤﭽﻨﻴﻦ زﻳﺘﻮده ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در رﻛﺮوﺋﻴﺖ ) .ry 4.2 = ctاﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺮاي 
  ﻧﻴﺰ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ. 















: ﻣﻘﺪار ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺤﺼﻮل 7ﺷﻜﻞ  ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ و ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ﻣﺮﺗﺒﻂ 
  . 2931- 28ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس دو ﻣﺪل ﻓﺎﻛﺲ و ﺷﻴﻔﺮ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ٨١
  
( ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ hctaC lacigoloiB elbatpeccA=CBAﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ) 5ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول 
، 3، 2( ﺑﺮاي ردﻳﻔﻬﺎي 2931ﺘﻢ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﭘﻨﺞ ردﻳﻔﻲ و ﻣﻴﺰان ذﺧﺎﻳﺮ در آﺧﺮﻳﻦ ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري )ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻴﺴ
ﺗﻦ ﺑﺮآورد ﺷﺪ. ﺑﺮاي ردﻳﻒ اول اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺎﻓﻲ در دﺳﺘﺮس  00981و  00532، 06002، 00571ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  5و  4
  ﻧﺒﻮد.
  
در آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ( ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ CBA: ﺑﺮآورد ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل )5ﺟﺪول 
  .2931ﺧﺰر در ﺳﺎل 
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 ٩١ﺑﺮﺁورد ﭘﺎراﻣﺘﺮهﺎﯼ ﭘﻮﻳﺎﺋﯽ ﺟﻤﻌﻴﺖ و ارزﻳﺎﺑﯽ ذﺧﺎﻳﺮ ﮐﻴﻠﮑﺎ ﻣﺎهﻴﺎن در .../  
 
  ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي - 4
. و ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ را در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ  ﺻﻴﺪ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﺳﺖ ﻃﺮﺣﻲ ﺷﺎﻣﻞﻳﻚ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺑﺮداﺷﺖ 
اﻳـﻦ  .داردﺑﺴـﺘﮕﻲ  ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫـﺎ و وﺿﻌﻴﺖ ذﺧﺎﻳﺮ  ﺻﻴﺪاﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  -ﺑﻪ اﻧﺪازه ذﺧﻴﺮه، ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﺘﺼﺎدي اﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖ 
ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺑﺮداﺷﺖ، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي از ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻧﻴﺴﺖ، ﺑﻠﻜﻪ ﻃﺮﺣﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻚ ذﺧﻴـﺮه ﺑـﻪ اﻧـﺪازه ﻛـﺎﻓﻲ در 
ﻧﺒﺎﻳـﺪ  ﻳﻚ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه ﺑﺎﺷـﺪ اﮔﺮ ﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻮﺳﺎن ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑ
ﻫﻤـﻪ وﻟـﻲ در اﻳـﻦ ﺳﻴﺎﺳـﺖ اﻋﻤـﺎل  ه ﻫﺎي ﺳﻨﻲ ﺿﻌﻴﻒ ﻳﺎ ﺧﻴﻠﻲ ﺧﻮب ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﺻﻼح داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.در اﺛﺮ ورود ﮔﺮو
  (. 2931ﺑﺴﻴﺎر دﺷﻮار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ، ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ، اﻗﺘﺼﺎدي، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺳﻴﺎﺳﻲ 
 ﺑـﻪ  ﻣﺎﻫﻴـﺎن  ﺟﻤﻌﻴﺖ روي ﺑﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ و اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻮﺛﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ، ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ زﻣﻴﻨﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻫﺪاف از ﻜﻲﻳ
 te ilzaF ﻃﺒﻖ ﮔـﺰارش  (.4891 ،راﺋﻮ و ﺑﺎل)  ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻃﻮﻻﻧﻲ زﻣﺎن ﻚﻳ در آن از ﺣﺎﺻﻞ ﺳﻮدآوري ﺗﺪاوم ﻣﻨﻈﻮر
)ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺻﻴﺎدي ﺑﻲ  اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻮﺛﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ، 2931و ﺟﺎﻧﺒﺎز و ﻫﻤﻜﺎران،  ,vodemaM dna volaksaD  ;7002   7002 ,.la
 .ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن در درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺷﺪﻳﺪي داﺷﺘﻪ اﺳﺖو ﻋﻮاﻣﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ )ﺑﺎ ﻫﺠﻮم ﺷﺎﻧﻪ دار( ﺑﺮ روي روﻳﻪ( 
و ﺑـﺪﻟﻴﻞ رﻗﺎﺑـﺖ   )0002 ,.la te vonavI(ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﻛـﺮده ( iydiel sispoimenM)ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ورود 
 .la te syediK ;b1002 .la te syediK ;8002 ,.la te ihooR( ﻏﺬاﺋﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻬﺎﺟﻢ ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ اﺻﻠﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻳﻌﻨﻲ آﻧﭽﻮي 
ﺻﻴﺪ و ذﺧـﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧـﻪ ﻛﻴﻠﻜـﺎي ﭼﺸـﻢ درﺷـﺖ ﻧﻴـﺰ ﺑﺨـﺎﻃﺮ  ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.  )5002
ﻣـﻮرد ﺷـﻜﺎر اﻳـﻦ ﮔﻮﻧـﻪ ﺑـﻪ ﺟﻬـﺖ اﻳﻨﻜـﻪ  اﺛﺮات ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺻﻴﺎدي و ﻛﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي
اﻣﺎ وﺿﻌﻴﺖ ﺻﻴﺪ و ذﺧﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤـﻮﻟﻲ  ﻛﺎﻫﺶ و ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺎﻧﻪ دار ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ
، و ﻫﻤﻜﺎران ﺟﺎﻧﺒﺎزو  b9002 ,.la te ilzaF  6002,vodemaM) در ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮده و ﺣﺘﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ
آﻣﺎرﻧﺎﻣﻪ اداره اﺳﺎس (. ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺻﻴﺪ ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ از دﻳﺪﮔﺎه ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﻲ اﺳﺖ . اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺮ 0931
 8731-18در دوره اول ﺑـﻴﻦ ﺳـﺎﻟﻬﺎي ﺑﺪﻳﻦ ﺷﺮح اﺳﺖ : ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻴﻼن در دو دوره زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺘﻔﺎوت  ﻛﻞ ﺷﻴﻼت
ﻣﺘﺮ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ )در ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻴﻼن ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  04درﺻﺪ ﺻﻴﺪ در اﻋﻤﺎق ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از  8ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ 
ﺗﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ. در دوره دوم ، ﻫﺰار  31در ﺻﺪ( . در اﻳﻦ دوره ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  41و  2ﺣﺪود 
درﺻـﺪ  04، ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺻﻴﺎدي  ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در اﻋﻤـﺎق ﺳـﺎﺣﻠﻲ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﺑـﻪ ﺣـﺪود 2831-29ﺳﺎﻟﻬﺎي
در ﺻـﺪ( و اﻳـﻦ اﻣـﺮ ﻣﻮﺟـﺐ رﺷـﺪ و اﻓـﺰاﻳﺶ ﺳـﻬﻢ  53و  54اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ )در ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻴﻼن ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺣـﺪود 
ﻳﻞ ﻋﻤﺪه ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﺟﺎﻳﮕـﺎه ﺻـﻴﺎدي ﻛـﺎﻫﺶ ﺗـﺮاﻛﻢ ﮔﻮﻧـﻪ اﺻـﻠﻲ ﻫﺰار ﺗﻦ ﺷﺪ. از دﻻ 72ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در ﺻﻴﺪ ﺗﺎ 
ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮﻳﮋه آﻧﭽﻮي در اﻋﻤﺎق ﺑﺎﻻ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﺑـﺎ ﻣﺸـﺎﻫﺪه روﻧـﺪ رو ﺑـﻪ رﺷـﺪ ﻓﺮاواﻧـﻲ 
ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ذﺧﺎﻳﺮ، ﺻﻴﺪ و ﺻـﻴﺪ در واﺣـﺪ ﺗـﻼش در ﺳـﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴـﺮ ﻛـﺎﻣﻼ ﻣﻨﻄﺒـﻖ 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻴﻔﻲ ذﺧﻴﺮه ﻳﻌﻨﻲ ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤـﻮﻟﻲ ﻗﺒـﻞ از ورود ﺷـﺎﻧﻪ دار  اﺳﺖ. ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ
 اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ) ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ  (0831-29( در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﻌﺪ از  آن )5731-97در درﻳﺎي ﺧﺰر )
 (. 2931ﺟﺎﻧﺒﺎز و ﻫﻤﻜﺎران،  ﺗﻦ ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ ﺷﻨﺎور( ) 0/71 – 3/4و 0/70 -0/06ﺑﻴﻦ 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ٠٢
  
روﻧﺪي اﻓﺰاﻳﺸﻲ  8831اﻟﻲ  5731( ﻣﻴﺰان زﻳﺘﻮده ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در ﺳﺎل 2931ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش ﺟﺎﻧﺒﺎز و ﻫﻤﻜﺎران )
روﻧﺪي ﻛﺎﻫﺸﻲ  0931و  9831ﺗﻦ رﺳﻴﺪ. وﻟﻲ ﻣﻴﺰان زﻳﺘﻮده ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در ﺳﺎﻟﻬﺎي  23983ﺗﻦ ﺑﻪ  3157داﺷﺘﻪ و از 
ﺗﻦ ﺑﺮآورد ﺷﺪ. ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺴﺒﻲ زﻳﺘﻮده ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ  90682و  13763داﺷﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ  8831-09% در ﺳﺎل 05% ﺑﻮد ﺑﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ 53ﺣﺪود  7831اﻟﻲ  5731ﺑﻪ زﻳﺘﻮده ﻛﻞ ﻛﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎي 
در ﺻﺪ ﺑﻮد. ﺑﻌﺒﺎرت دﻳﮕﺮدر  05ﻧﻴﺰ ﺣﺪود  29و  19(. ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺴﺒﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در ﺳﺎل 2931)ﺟﺎﻧﺒﺎز و ﻫﻤﻜﺎران، 
  اﺧﻴﺮ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺘﺪرﻳﺞ در ﺻﻴﺪ ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻴﮕﺮدﻧﺪ. ﺳﺎﻟﻬﺎي 
و رﻗﺎﺑﺖ ﻏﺬاﺋﻲ آن ﺑﺎ ﻛﻴﻠﻜﺎي آﻧﭽﻮي  (iydiel sispoimenM)ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺻﻴﺪ ﺑﻲ روﻳﻪ، ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻫﺠﻮم ﺷﺎﻧﻪ دار 
ﺳﺒﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﺳﺎﺳﻲ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎي  (5002 .la te syediK ;1002 .la te syediK ;4002 ,.la te kuypraK)
، ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان ﺑﺸﺪت ﻛﺎﻫﺶ و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺴﻦ ﻛﺎﻣﻼ در ﺻﻴﺪ ﻏﺎﻟﺐ a7002( .la te ilzaF )آﻧﭽﻮي ﮔﺮدﻳﺪه 
% ﺑﺮآورد ﺷﺪه ﺑﻮد در ﺳﺎل 0/7و  21/8ﻛﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺴﻦ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  0831و  4731ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﺘﻮده ﻛﻞ ﮔﻮﻧﻪ آﻧﭽﻮي ﻛﻪ % ﺑﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان زﻳ39/3ﺳﺎل  7+و  6+،  5+ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺳﻨﻲ  6831
 0002ﺗﻦ ﺑﺮآورده ﺷﺪه ﺑﻮد ﭘﺲ از ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ  005851-009581ﺑﻴﻦ  9731اﻟﻲ  4731در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
رﺳﻴﺪ. ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺴﺒﻲ زﻳﺘﻮده ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻳﺘﻮده ﻛﻞ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻓﺮاواﻧﻲ  6831ﺗﻦ در ﺳﺎل 
اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ، ﺑﻌﺒﺎرت  6831% در ﺳﺎل 001% ﺑﻮد ﺑﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ 45د ﺣﺪو 0831اﻟﻲ  4731آﻧﻬﺎ ﻛﻪ در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
 آﻧﭽﻮي ذﺧﻴﺮه ﻛﻴﻠﻜﺎي و ﺻﻴﺪ ﻛﺎﻫﺶ روﻧﺪ(. 1931دﻳﮕﺮ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻛﺎﻣﻼ در ﺻﻴﺪ ﻏﺎﻟﺐ ﺷﺪﻧﺪ )ﻓﻀﻠﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 
ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ  )6002 ,vodemaM ;4002 ,.la te kuypraK(. ﺷﺪ ﻗﺒﻼ ﮔﺰارش ﻧﻴﺰ ﺧﺰر درﻳﺎي ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺳﺎﻳﺮ در
 te vodeS) 4002ﻫﺰار ﺗﻦ در ﺳﺎل  461ﺑﻪ  0002ﻫﺰار ﺗﻦ در ﺳﺎل  528ﻣﻴﺰان ﻛﻞ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎي آﻧﭽﻮي از 
  ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ.  (6002 ,vodemaM) 5002ﻫﺰار ﺗﻦ در ﺳﺎل  09و ﺑﻪ ﺣﺪود  (4002 ,.la
ﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪ وﻟﻲ ﮔ 94اﻧﺠﺎم ﺷﺪ، ﺗﻌﺪاد  5731در ﺑﺮرﺳﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻛﻪ ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﺎل  
 3(. در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻗﺒﻞ از ورود ﺷﺎﻧﻪ دار 2931ﮔﻮﻧﻪ ﮔﺰارش ﺷﺪ )روﺷﻦ ﻃﺒﺮي و ﻫﻤﻜﺎران،  32ﻓﻘﻂ  8831در ﺳﺎل  
در درﻳﺎي ﺧﺰر وﺟﻮد داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ دو  ()adopepoCاز راﺳﺘﻪ  adiopolcyCو adiocitcapraH ،  eadionalaCزﻳﺮ راﺳﺘﻪ 
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻴﺪادﻧﺪ 5731را در ﺳﺎل  eadionalaC ﻏﺎﻟﺐ زﻳﺮ راﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ   aitracA و  immirg  arometyruEﺟﻨﺲ 
ﭘﺲ از  1002 ,.la te syediKو 3002 ,mihgom dna syediK،9991,ultuM(. ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﮔﺰارش 9731)روﺷﻦ ﻃﺒﺮي ، 
 ( زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن8731)اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ و ﻫﻤﻜﺎران،  8731ﺣﻀﻮر ﺷﺎﻧﻪ دار ﻣﻬﺎﺟﻢ در ﺳﺎل 
. ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن (8991,. la te velavoK)را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ اﻳﻦ ﻣﻬﺎﺟﻢ ﻣﺼﺮف ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﺑﻮده اﺳﺖ )روﺷﻦ ﻃﺒﺮي و  2831ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎل  4و  0831دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎل  5731ﻗﺒﻞ از ورود ﺷﺎﻧﻪ دار ﻳﻌﻨﻲ در ﺳﺎل 
و ﻣﺎﻛﺮوﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در  -ﻪ اي ﻣﺰووﻗﺘﻲ ﺷﺎﻧﻪ دار در درﻳﺎي ﺧﺰر ﭘﺪﻳﺪار ﺷﺪ، ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧ(. 2931ﻫﻤﻜﺎران، 
ﻛﻪ ﻏﺬاي اﺻﻠﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎي آﻧﭽﻮي را ﺗﺎﻣﻴﻦ  arometyruEﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺸﺪت ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺮد. 
 ;4002 ,.la te kuypraK) ﺟﺎﺑﺠﺎ ﺷﺪﻧﺪ  ps aitracAﻣﻴﻜﺮد، و ﺳﺎﻳﺮ ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدﻫﺎ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺨﺼﻮص 
 ١٢ﺑﺮﺁورد ﭘﺎراﻣﺘﺮهﺎﯼ ﭘﻮﻳﺎﺋﯽ ﺟﻤﻌﻴﺖ و ارزﻳﺎﺑﯽ ذﺧﺎﻳﺮ ﮐﻴﻠﮑﺎ ﻣﺎهﻴﺎن در .../  
 
ﺟﻤﻌﻴﺖ ﭘﺎروﭘﺎﻳﺎن را در درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ ﺧﻮد  aitracAدر ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻨﻬﺎ . (4002 ,ihooR dna irabatnahswoR
  (.2931)روﺷﻦ ﻃﺒﺮي و ﻫﻤﻜﺎران، اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻏﺎﻟﺐ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن درﻳﺎ ﻧﻴﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ 
اﺳﺖ و در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﻪ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻳﻌﻨﻲ آﻧﭽﻮي و ﭼﺸﻢ درﺷﺖ  ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻣﺘﻔﺎوت از دو ﮔﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﻴﻠﻜﺎي
 ﻣﻨﺎﻃﻖﺗﺮﻛﻴﺐ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در اﻳﻦ  در ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد.ﺗﺮﻛﻴﺐ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ و 
 در ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻘﺶ اﺻﻠﻲ دارﻧﺪ. ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا در ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ و ﻣﺮﻛﺰي ﺗﺮﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﻖ ﻴﻋﻤ ﻣﻨﺎﻃﻖﺑﻴﺸﺘﺮ از 
 arecodalCو  cihtnebotceN ،spolcycilaHو (7691 ,anilebokS dna ok'dohkirP) ﻣﺮﻛﺰيﺧﺰر در  immirg arometyruE
 اﻳﻦ در ﺗﻐﺬﻳﻪ immirg .E. (2791 ,anikohK dna avotangI) ﺷﺪﻧﺪﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ دﻳﺪه در ﺧﺰر ﺷﻤﺎﻟﻲ  در
ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در اﮔﺮﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﻴﻠﻜﺎي  (.7691 ,anilebokS dna ok'dohkirP) داردﮔﻮﻧﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﻛﻤﺘﺮي 
ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻓﺮاواﻧﻲ  ﻗﺮار داﺷﺖ اﻣﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ  aidepirriCﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﻮده و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺮوه
و ﺑﺎﻻﻧﻮس ﻃﻌﻤﻪ اﺻﻠﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ ) روﺷﻦ ﻃﺒﺮي و   aitracAﺣﻀﻮر ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  دو ﮔﻮﻧﻪ 
ﺑﻪ   asnot aitracA ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. ورود  0931، ﺎران(. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸﺎﺑﻪ اي ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺎﻧﺒﺎز و ﻫﻤﻜ8831ﻫﻤﻜﺎران، 
درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺖ داﺷﺘﻪ و ﺗﺤﻤﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﻮري در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻌﺎدل اﻧﺮژي ﭘﺎﻳﺪارﺗﺮ 
 در ﺷﻮري ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮده و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻬﺘﺮ از ﻧﻈﺮ ﻧﻮع ﺗﻐﺬﻳﻪ، ﻧﺮخ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ، ﻣﻴﺰان ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺗﺨﻢ و ﺑﻘﺎي
  .8002 ,.la te iraillaC(  ) ﻧﻮزاد آﻧﻬﺎ در ﻣﺤﺪوده وﺳﻴﻊ ﺷﻮري ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ دﻻﻳﻞ ﺗﺨﺮﻳﺐ ذﺧﺎﻳﺮ دو ﮔﻮﻧﻪ اﺻﻠﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎي آﻧﭽﻮي و ﭼﺸﻢ درﺷﺖ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ 
 (. در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دو ﻋﺎﻣﻞ ﺻﻴﺪ ﺑﻲ روﻳﻪ و ﻫﺠﻮم ﺷﺎﻧﻪ دار ﻣﻬﺎﺟﻢ ازb,a9002 .la te ilzaFدرﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺷﺪ )
ﺑﻪ ﺑﻌﺪ، ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻛﺎﻫﺶ  2831دﻻﻳﻞ اﺻﻠﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ اﻳﻦ ذﺧﺎﻳﺮ ﺑﻴﺎن ﺷﺪ. ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ از ﺳﺎل 
ﺷﺪﻳﺪ ﺻﻴﺪ دو ﮔﻮﻧﻪ اﺻﻠﻲ ﻳﻌﻨﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎي آﻧﭽﻮي و ﭼﺸﻢ درﺷﺖ، ﻣﺤﻞ ﺻﻴﺪ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﻤﻴﻘﺘﺮ ﺑﻪ 
ﺘﻤﺮﻛﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﺟﺎﺑﺠﺎﺋﻲ ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺗﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﺮ روي ذﺧﺎﻳﺮ ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻣ
ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ ﻓﺸﺎر ﺻﻴﺪ ﺑﺮ روي دو ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻴﻠﻜﺎي آﻧﭽﻮي و ﺑﺨﺼﻮص ﻛﻴﻠﻜﺎي ﭼﺸﻢ درﺷﺖ )ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ در 
ﻣﺘﺮ زﻳﺴﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ( ﺣﺘﻲ ﺑﻌﺪ از ﻳﻚ دﻫﻪ ﻧﻴﺰ ﺳﺒﺐ اﺣﻴﺎء ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ  07ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻴﺶ از 
ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﻲ ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻳﻦ دو ﮔﻮﻧﻪ ﺻﻴﺪ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ذﻛﺮ ﺷﺪه در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ
ﻧﺒﻮده ﺑﻠﻜﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﺪﻳﺪ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در درﻳﺎي ﺧﺰر اﻳﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻄﻮر 
  ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺎﻧﻪ دار ﻣﻬﺎﺟﻢ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.   
اراﺋﻪ ﺳﻘﻒ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﻬﻴﻨﻪ و ﻣﺴﺘﻤﺮ از  در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ذﺧﺎﻳﺮ ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ و
ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ از روﺷﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
(. ﻣﺴﻠﻤﺎ وﻗﺘﻲ 7ﻣﺤﺼﻮل ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ و ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ آن، ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داده ﻫﺎي واﻗﻌﻲ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺷﺪ )ﺷﻜﻞ 
از ﺳﻘﻒ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب رخ داده اﺳﺖ. در اﻳﻦ  ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ
ﺷﻨﺎور در ﺷﺐ  0968ﺗﻦ ﺑﺎ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي  07622ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻣﺪل ﺷﻴﻔﺮ 
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ﺪ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﺻﻴﺪ ﺑﻴﺶ از ﺣ 9831و  8831ﺑﺮآورد ﺷﺪ. ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در ﺳﺎﻟﻬﺎي 
  (.   7اﺳﺖ )ﺷﻜﻞ 
در ﺳﺎل ﺑﺮآورد ﺷﺪ )ﺷﻜﻞ  0/98ﮔﺮم ﺑﺎ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي  1/40ﺣﺪود  2931ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ازاء رﻳﻜﺮوﺋﻴﺖ در ﺳﺎل 
  (.6
اﻏﻠﺐ ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺘﺮاﻳﮋﻳﻬﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﻴﻼﺗﻲ اﺳﺘﻔﺎده  %04Fو  %03F، 1.0F، xamFاز ﻧﻘﺎط ﻣﺮﺟﻊ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ 
  ﺑﻌﻨﻮان ﻧﻘﺎط ﻣﺮﺟﻊ ﻫﺪف اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده اﻧﺪ  %04Fو  %03F، 1.0Fاﻏﻠﺐ ﻣﻮﻟﻔﻴﻦ از ﻧﻘﺎط ﻣﺮﺟﻊ ﻣﻲ ﺷﻮد. 
(. در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺠﺰﻳﻪ 1002 ,eeL dna gnahZ ;1002 ,renhcriK ;7991 ,shtiffirG ;7991 ,nehC ;4991 ,ecaM)
ﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ در ﺳﺎل و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎزاء رﻛﺮوﺋﻴﺖ و زﻳﺘﻮده ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎزء رﻛﺮوﺋﻴﺖ ﻣﺸﺨ
  (. 6ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )ﺷﻜﻞ  %04Fو ﺑﻴﺸﺘﺮ از  1.0Fﻛﻤﺘﺮ از ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺮﺟﻊ  2931
ﺻﻴﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در  2931ﺑﺮ اﺳﺎس ارزﻳﺎﺑﻲ وﺿﻌﻴﺖ ذﺧﺎﻳﺮ ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در ﺳﺎل 
ردﻳﻒ  5ﻚ در ﭼﻬﺎر ردﻳﻒ از ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ داده ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺻﻴﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳ 5ﺟﺪول 
ﺗﻦ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان آن  00571ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ در ردﻳﻒ دوم ﻳﻌﻨﻲ 
ﺗﻦ ﺑﺮآورده ﺷﺪه اﺳﺖ. در روﻳﻜﺮد اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ، ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻛﻪ  00532در ردﻳﻒ ﭼﻬﺎرم ﻳﻌﻨﻲ 
ﺑﺮآورده ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎﻳﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ  داراي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار و ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت
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  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ
ـ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه رﻋﺎﻳﺖ ﺳﻘﻒ ﺻﻴﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺿﺮوري اﺳـﺖ. در روﻳﻜـﺮد اﺣﺘﻴـﺎﻃﻲ، 1
ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻛﻪ داراي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار و ﺑﺎ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ اﻃﻼﻋـﺎت ﺑـﺮآورده ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﺑﺎﻳـﺪ 
  ﺗﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد.  00571ﻌﻤﻮﻟﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺻﻴﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣ
ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ آن ذﺧﺎﻳﺮ دو ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻴﻠﻜﺎي آﻧﭽﻮي و ﭼﺸﻢ درﺷـﺖ ﺑﺸـﺪت ﺗﺨﺮﻳـﺐ ﺷـﺪه اﺳـﺖ و در  – 2
  ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻨﻬﺎ راه اﺣﻴﺎء ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻨﺘﺮل ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﺎﻧﻪ دار ﻣﻬﺎﺟﻢ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ رﻋﺎﻳﺖ ﺳﻘﻒ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ ﺻﻴﺪ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ، اداﻣﻪ اﻋﻤﺎل ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪه ذﺧـﺎﻳﺮ ﻛﻴﻠﻜـﺎي  – 3
ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻤﻨﻮﻳﺖ ﺻﻴﺪ در زﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺻﻴﺪ در زﻣـﺎﻧﻲ ﻛـﻪ ﻓﺮاواﻧـﻲ ﻻروﻫـﺎ و 
  ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺻﻴﺪ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻣﻌﻤﻮل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺿﺮوري اﺳﺖ.
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  ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ
از رؤﺳﺎي ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺷﻴﻼت ﺷﻤﺎل، رﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي درﻳـﺎي ﺧـﺰر و رﻳﺎﺳـﺖ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ 
ﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ اﻳﻦ ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﺮاي ﻣﺴﺎﻋﺪت و ﻫﻤﻜﺎري در ﻣﺤﺘﺮم ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي ﭘﺮوري آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ و ﻣﻌﺎﻧﻴﻦ ﻣﺤﺘﺮم ﺗ
  اﺟﺮاي اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري ﻣﻲ ﮔﺮدد.
از ﻫﻤﻜﺎرن ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺨﺶ ﺑﻴﻮﻟﻮژي و ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧـﺎﻳﺮ ﭘﮋوﻫﺸـﻜﺪه اﻛﻮﻟـﻮژي درﻳـﺎي ﺧـﺰر ﺑﺨـﺎﻃﺮ ﻣﺮﺗـﺐ ﺳـﺎزي و 
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  ﻣﻨﺎﺑﻊ
. ﮔﺰارش ﻣﺸﺎﻫﺪه اوﻟﻴﻦ ﻣﻮرد 8731اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ، ع.، ﺧﺪاﺑﻨﺪه، ص.، اﺑﻄﺤﻲ، ب.، ﺳﻴﻒ آﺑﺎدي، ج. و ارﺷﺎد، ه.،  
. ﻣﺠﻠﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻋﻠﻮم و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ. داﻧﺸﮕﺎه ازاد 8731از  ﺷﺎﻧﻪ داران درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﺎل 
  اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت. 
    ص. 851. ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻧﺪه درﻳﺎي ﺧﺰر. 4991ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن. آﻛﺎدﻣﻲ ﻋﻠﻮم  
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The main objectives of the present study were to estimate of biomass and maximum sustainable yield of 
common kilka in Iranian waters of the Caspian Sea. This paper examines the maximum sustainable yield (MSY) 
and fishing intensity at MSY (fMSY) and then using by fMSY, yield-per-recruit and spawning biomass-per-recruit 
under various harvest strategies of Fmax, F0.1 and F40%; the acceptable biological catch (ABC) was estimated. The 
results showed that the catch of three species of kilka were 24080 and 22969 t in 2012-2013 and 2013-2014 in 
Iranian waters of the Caspian sea, respectively and common kilka predominated with 98.1% and 98.9%, 
respectively. Growth parameters were estimated as L∞ = 141.8 mm, K=0.297 year−1, t0 =−1.048 year−1.  The ages 
of common kilka comprised 6 age groups, ranged from 1 to 6 years and Age groups 3 and 4 years old had the 
highest frequency. In the years 2012-2013, the catch of age 1 and age 4 represented the lowest and highest 
proportion of total catch (133.6 and 9121.6 t). In 2013-2014, followed the catch of age 1 and age 3 had the 
lowest and highest proportion of total catch (151.9 and 8700.2 t). The instantaneous coefficient of natural 
mortality was estimated as 0.506 year−1 and total mortality and the instantaneous coefficient of terminal fishing 
mortality were 0.894 and 1.40 year−1 respectively. In the years 2012-2013 and 2013-2014, the biomass of 
common kilka was estimated 90700 and 83300 t, respectively. Also, the fishing mortality was 0.622 and 0.894 
year−1 and the exploration rates were 0.551 and 0.636.  The reference points of common kilka at F0.1 and F40% 
were estimated 0.92 and 0.80 year−1, respectively. According to Schafer model the MSY and fMSY were estimated 
22670 t and 8690 vessel×nights (a unit of effort). In 2013-2014, the ABC of common kilka was estimated 
17500, 20060, 23500 and 18900 t in tiers 2, 3, 4 and 5, respectively. However, for the implementation of a 
precautionary management approach the lower and more accurate ABC-value, based on more information, 
should be selected and thus the catch should be restricted to 17500 t.  
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